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RINGKASAN 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh partisipasi anggaran, 
komitmen organisasi dan locus of control terhadap budgetray slack studi pada 
Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas Jawa Tengan. Sumber data 
menggunakan data primer menggunakan instrument kuesioner yang dibagikan kepada 
25 OPD. Metode yang digunakan adalah purosive sampling dengan 75 responden. 
Metode analisis yang diggunakan yaitu analisis regresi berganda 
Hasil penelitian ini menunjukan Partisipasi Anggaran berpengaruh negatif 
terhadap budgetary slack. Komitmen organisasi dan locus of control berpengaruh 
positif tehadap budgetary slack 
 






















This research aims to determine the effect of budget participation, organizational 
commitment and locus of control on budgetray, the research was carried out in the 
Banyumas district apparatus organization. Data source use primary data, using the 
questionnaire instrument given to 25 aparatus organization.  The methode used was 
purposive sampling with 75 respondents. The analytical methode used is multiple 
regression analysis. 
The result of this study indicate budget participation has a negative effect on budgetary 
slack, organizational commitment has a positive effect on budgetary slack, and locus 
of control has a negative effect on budgetray slack. 
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